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Юбилеи
Кукес Владимир Григорьевич
к 80-летию со дня рождения
От редакции
8 сентября 2014 г. исполняется 80 лет 
со дня рождения Владимира Григорьевича 
Кукеса.
Кукес Владимир Григорьевич 
(1934 г.р.) — доктор медицинских 
наук с 1970 г., профессор с 1974 г., 
член-корреспондент РАМН с 1993 г., 
академик РАМН с 1999 г., заслужен-
ный деятель науки РФ с 1995 г., ака-
демик РАН (с 2014 г.), заведующий 
кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ди-
ректор Центра клинической фармаколо-
гии НЦ ЭСМП Министерства здравоохране-
ния РФ.
В.Г. Кукес родился 8 сентября 1934 г. в г. Ленингра-
де в семье служащих. В 1957 г. окончил лечебный фа-
культет I-го Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова. С 1961 по 1964 гг. прошёл аспирантуру 
на кафедре пропедевтической терапии у зав. кафедрой 
В.Х. Василенко. С 1961 по 1960 гг. прошёл курсы повы-
шения квалификации по клинической фармакологии 
у Б.Е. Вотчала в Центральном институте усовершен-
ствования врачей (ныне Российской академии после-
дипломного образования). Свою профессиональную 
деятельность В.Г. Кукес начал в качестве врача Мага-
данской областной больницы (1957-1960 гг.), куда был 
направлен по распределению после окончания инсти-
тута. После защиты кандидатской диссертации работал 
ассистентом кафедры пропедевтической терапии 1964-
1971 гг. I-ММИ им. И.М. Сеченова под руководством 
И.И. Сивкова. В 1979 г. — В.Г. Кукес, возглавив отдел 
клинической фармакологии I-ММИ им. И.М. Сечено-
ва, создал экспериментальный курс клинической фар-
макологии, который в дальнейшем был реорганизован 
в 1985 г. в кафедру клинической фармакологии Мо-
сковской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 
которую он возглавляет по настоящее время.
В.Г. Кукес является одним из основоположников 
клинической фармакологии в России. В 1971 г. по его 
инициативе в I-ом ММИ им. И.М. Сеченова был ор-
ганизован отдел клинической фармакологии, который 
явился первым подразделением клинической фарма-
кологии в СССР. Под руководством В.Г. Кукеса были 
созданы учебные программы и методические разра-
ботки по преподаванию этой дисциплины в медицин-
ских ВУЗах страны, написаны учебник «Внутренние 
болезни» (1981, 1986) на русском и испанском языках, 
учебник для лечебных факультетов «Клини-
ческая фармакология», который выдержал 
5 переизданий (1991, 1999, 2003, 2006, 
2008, 2014), учебник для фармацевтиче-
ских факультетов «Клиническая фар-
макология и фармакотерапия» (2003, 
2008, 2013), Практикум по клиниче-
ской фармакологии (2011, 2013), под-
готовлено «Положение о специалисте 
— клиническом фармакологе».
Под руководством В.Г. Кукеса вы-
полнено 25 докторских и более 113 
кандидатских диссертаций. Некоторые 
из его учеников возглавляют ведущие ка-
федры страны и ближнего зарубежья, рабо-
тают клиническими фармакологами во многих 
странах СНГ. В.Г. Кукес подготовил блестящую плея-
ду учеников, в число которых входят доктора медицин-
ских наук, профессора — Стародубцев А.К., Цой А.Н., 
Ших Е.В., Раменская Г.В., Журавлева М.В., Сулейма-
нов С.Ш., Сычев Д.А., Сереброва С.Ю., Лазарева Н.Б., 
Игонин А.А. и многие другие, под руководством кото-
рых подготовлены и защищены более 60 кандидатских 
и 10 докторских диссертаций. Среди специалистов, 
подготовленных В.Г.Кукесом и его учениками, есть 
граждане стран ближнего (страны СНГ) и дальнего за-
рубежья (Китай, Тайвань, Иран, Марокко).
Основные научно-исследовательские работы 
В.Г. Кукеса носят фундаментально-прикладной харак-
тер и посвящены наиболее приоритетным проблемам 
клинической фармакологии. Впервые в стране им пред-
ложено изучение комплексных вопросов клинической 
фармакологии, включающее исследование фармакоки-
нетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного 
действия лекарственных средств, разработаны и внедре-
ны методы определения концентрации отечественных 
и зарубежных лекарственных средств в различных био-
логических средах организма, доказана необходимость 
проведения острого лекарственного теста для подбора 
эффективной и безопасной дозы препарата, прогнози-
рования его клинического эффекта и риска возможного 
побочного действия. Под его руководством и при непо-
средственном участии впервые в стране стали изучаться 
метаболизм и биоритмология лекарственных средств, 
методы гено- и фенотипирования ферментов биотранс-
формации и транспортёров лекарственных средств, их 
клиническое значение для оптимизации фармакотера-
пии, лежащих в основе клинической фармакогенетики, 
молекулярные механизмы взаимодействия лекарствен-
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Дорогой Владимир Григорьевич, 
коллективы которые Вы возглавляете, 
Ваши ученики и друзья, 
от всей души поздравляют Вас с Юбилеем, 
желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким 
и удачи во всём.
Ученики, друзья
ных препаратов, клиническая фармакология блокаторов 
медленных кальциевых каналов, β-адреноблокаторов, 
антидепрессантов, витаминов в комплексных лекар-
ственных препаратах и биологических жидкостях.
В настоящее время В.Г. Кукес активно развивает 
методологию персонализированной медицины с по-
зиции клинической фармакологии: использование 
фармакогенетического тестирования, оценки актив-
ности изоферментов цитохрома Р450 и транспортёров 
лекарственных средств для персонализации фармако-
терапии пациентов с социально значимыми заболева-
ниями. Под руководством В.Г. Кукеса активно ведётся 
поиск и оценка лекарственных средств, модулирую-
щих активность систему элиминации ксенобиотиков и 
других функциональных систем.
В.Г. Кукес внёс большой вклад в развитие отече-
ственной фарминдустрии, принимая участие в соз-
дании оригинальных отечественных лекарственных 
средств: форидона, ортофена, метиоприла, квидитена, 
этмозина, этацизина, в изучении фармакокинетики и 
фармакодинамики арбидола, небинтана, проксадоло-
ла, этоксидола и ряда других лекарственных препара-
тов. Эти разработки позволили пациентам получить 
препараты мирового уровня по доступным ценам.
В.Г. Кукес является автором более 400 научных пу-
бликаций, 45 из которых опубликованы в иностранных 
журналах. Под его непосредственным руководством 
выпущено 21 монография, 8 учебников, 52 методиче-
ских и учебных пособий для студентов медицинских 
ВУЗов и практических врачей. В.Г. Кукес — автор 
16 изобретений и патентов.
Награды: Государственная премия СССР (1980 г.), 
премия Совета Министров Латвийской ССР (1990 
г.). В 1978 г. Президиум АМН СССР за монографию 
«Хроническая недостаточность кровообращения» при-
судил В.Г. Кукесу премию им. Г.Ф. Ланга. В 1999 г. 
за большой вклад в развитие фармакологии В.Г. Ку-
кес был награждён памятной медалью академика 
А.А. Лихачева. В 2004 г. стал лауреатом премии Мэра го-
рода Москвы в области медицины за разработку нового 
оригинального отечественного лекарственного сред-
ства продетоксан для лечения наркомании, а в 2008 г. 
лауреатом премии Правительства РФ в области науки 
и техники. В 2008 году стал лауреатом Премии РАМН 
им. Кравкова за лучшую работу в области фармаколо-
гии и токсикологии. В 2006 г. получил Почётное зва-
ние профессора ММА им. И.М. Сеченова. В.Г. Кукес 
награждён медалью за «Трудовую доблесть» в 1982 г., 
в 2005 г. Орденом Почёта. В 2009 г. Лигой малочислен-
ных народов и этнических групп награждён почётным 
знаком и медалью «За заслуги перед малочисленными 
народами России». В 2008 г. Кукесу В.Г. присвоено 
звание Почётного жителя муниципального образова-
ния Таганское в городе Москве.
Нельзя не отметить не только высочайший про-
фессионализм Владимира Григорьевича как учёно-
го, врача, педагога, но и его человеческие качества. 
Владимир Григорьевич помог очень многим людям 
в жизненных ситуациях, нет человека который обра-
тился бы к нему и кому он бы отказал в помощи в лю-
бой ситуации. Неравнодушие Владимир Григорьеви-
ча к делу и своим коллегам вызывает восхищение.
